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uss was fürnemen solche dichte Sachen geredt werdend. Bin ouch nit darwider, 
sunder rechnen es für einen grossen dienst, so üwer wysheit dem, so der massen 
geredt, ein abgeschrifft miner antwurt lassen ztikomen. 
Sind got t bevolhen, der welle üch zu sinen eren brachen und halten in 
langem wolstand. Amen. 
Geben X tags Mey 1529 ze Z ü r i c h . 
Üwer evaamen wysheyt 
allzyt williger 
Kuldrych Z u i n g l i . " 
H. E. 
Bibliographie der poetischen Zwingli-Literatur. 
Von OSKAR F R E I . 
V o r b e m e r k u n g . Die nachstehende Bibliographie der dichterischen Zwingli-
Literatur ist aus einer Sammlung von Zwingli-Dichtungen hervorgegangen, die 
ich mir seit Jahren angelegt und aus der ich in der kleinen Sammlung „Zwingli-
Lieder" (Zwingli-Dichtungen aus vier Jahrhunderten, mit acht Bildern von August 
Aeppli und einem zeitgenössischen Holzschnitt, Zürich 1931, 112 S.) eine Aus-
wahl des Besten geboten habe. Mitbenutzt wurden die „Zwingli-Bibliographie" 
von Georg Finsler (Zürich 1897), die Nachträge zu derselben von Georg Finsler 
(Zwingliana 1,287 ff.), von Willy Wuhrmann (Zwingliana I I I , 477 ff.) undPau l Sieber 
(ZwinglianaV, 368 ff.), sowie die vorzüglichen Kataloge derZentralbibliothekZürich. 
Nicht aufgenommen sind in dieser Zusammenstellung Zwingiis eigene Dich-
tungen sowie die ältere und jüngere Literatur des Reformationsliedes, das nur 
allgemeine Beziehung auf Zwingli nimmt, und die in der Mehrzahl lateinischen 
Epitaphien auf Zwingli, die in Zwingliana I I , 419—433 zusammengestellt sind 
und keiner neuen Registrierung bedürfen. Wo immer möglich wurde der früheste 
Abdruck eines Stückes mitgeteilt, gelegentlich auch ein erster oder zweiter Nach-
druck. Hingegen ist jeweils in Klammern angegeben, wenn ein Stück in der 
erwähnten Sammlung der „Zwingli-Lieder" zu finden ist. 
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Hottinger, J akob (1750—1819), Zwingiis Waffen: Lebensbeschreibung des Schweiz. 
Reformators Ulrich Zwingli, Zürich 1819, mit 8 Kupfern; Distichon zum Bla t t : 
Zwingiis Waffen; und: Zwingli-Album, Zürich 1884. (Zw.-L. 97.) 
Jäggli, Edwin (geb. 1892), Zwingiis Wor t : Bei. Volksblatt 1918, Nr .44, S. 345. 
Irminger, Balthasar Heinrich (1797—1825), Auf Huldreich Zwingli's Todesfeier 
am l l . t en Weinmonath 1831 bey Cappel: Wer ist der Held, den wir besingen. 
Zürich 1831. 2 S. 
Kambli, Wilhelm (1859—1932), Der sterbende Zwingli: Bei. Volksblatt 1913, 
Nr. 41, S. 325. 
Koller, Wilhelm, Nehmt Zwingiis Geist zum Vorbild euch . . . : Lieder und Ge-
dichte zur Denkfeyer Huldreich Zwingiis etc. Zürich 1818. S. 29. 
Maurer, Adolf (1884), Zwinglilied (Du stiegst mit festem Schritt zu Tal : Zwinglikal. 
1919, S. 19, und: Wanderschaft, Gedichte, Basel o. J . , S. 42. (Zw.-L. 41.) 
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Maurer, Adolf (1884), Zwingli und sein Organist: Zwinglikal. 1919, S. 31, und: 
Auf der Wanderschaft, Gedichte, Basel o. J . , S. 43. (Zw.-L. 46.) 
— Der Bettler vom St. Peter : Zwinglikal. 1920, S. 21, und : Auf der Wanderschaft, 
Gedichte, Basel o. J. , S. 58—60. 
— Der Balz: Zwinglikal. 1930, S. 24/25. (Zw.-L. 48.) 
— Du hast um Gott gerungen (Am Zwinglistein): Zwinglikal. 1931, S. 16. 
Meyer, Conrad Ferdinand (1825—1898), Zwingli (Ein Brief von Zwingli kommt): 
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Eingang unter „Deutsche Liberalität"). (Zw.-L. 51.) 
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— Redensarten: Hut tens letzte Tage, 3. Aufl., ebenda 1881, S. 78, und: 4. Aufl., 
ebenda 1882, S. 79 (in den späteren Auflagen fallen gelassen). 
— Lagerreligion: Hut tens letzte Tage, 3. Aufl., ebenda 1881, S. 123 (nur in dieser 
Auflage). 
— Festkantate zur Weihe des Zwingli-Denkmals (25. Aug. 1885): NZZ. 1885, 
22. Aug., Nr. 234, und : Erinnerungsblätter zur Einweihung des Zwingli-
Denkmals in Zürich, 2. Heft. Zürich 1885. S. 30ff. (Zw.-L. 92.) 
— Der Rappe des Komturs : Das Schweizerhaus, ein vaterländisches Taschen-
buch auf das J ah r 1874, Bern 1873, S. 37, und: Gedichte, Leipzig 1882, S. 307. 
(Zw.-L. 69.) 
Otte, Fr., Der Zwinglibaum: Heinrich Kurz, Die Schweiz. Land, Volk und Ge-
schichte in ausgewählten Dichtungen. Bern 1859. S. 16/17. 
Pestalozzi, Johann (1785—1829), Bilder aus dem Leben Ulrich Zwingiis. Zürich 
1819. 83 S. 
Planta, von, Gaudenz (1869), Ulrich Zwingli: Der erste Flug, Gedichte, Zürich 
1909, S. 43, und: Gedichte, Horgen 1927, S. 37. (Zw.-L. 100.) 
Probst, Jakob (1848—1910), Zwingiis Gruß: Actes de la Societe pastorale suisse, 
51 e assemblee. Neuenburg 1894. S. 207. 
— Zwingli-Feier, 6. J a n . 1884, I . und IL , und: 
— Zum Zwingli-Denkmal, 25. Aug. 1885: Aus dem Wanderbüchlein eines alten 
Burschen, Basel 1912, S. 162—165. (Zw.-L. 95.) 
Roliett, Hermann, Huldreich Zwingli: Heldenbilder und Sagen. St . Gallen 1854. 
S. 137f. 
RÜtlinger, Johann Jakob (1790—1856), Nachruf auf Zwingli, auf seinem Sterbe-
feld bei Kappel : Ländliche Gedichte, 1. Bändchen. Ebna t 1823. S. 25—28. 
— Auf Zwingiis Reformationsfeyer, den 3. Januar 1819: Ländliche Gedichte, 
2. Bändchen. Ebenda 1824. S. 62—65. 
— 's Zwingli Hüsli 1816: Ländliche Gedichte, 3. Bändchen. Ebenda 1826, 
S. 82—85. (Zw.-L. 23.) 
(Die 2. Auflage der drei Bändchen, Lichtensteig 1835, ist nur eine Titelauflage.) 
Sax, Kar l (1880), Zwingli: Wissen und Leben, 11. Jahrgang, 1917, S. 129, und : 
Religiöses Volksblatt, 1919, Nr. 2, S. 12, und: Karl Sax, Dichtung (gesammelte 
Gedichte), Zürich 1928, S. 50. (Zw.-L. 21.) 
Scheler, Siegmund, An Zwingiis H ü t t e zu Wildenhaus im Toggenburg: Herzens-
ergüsse. Erlangen 1819. S. 138. (Zw.-L. 24.) 
Schönholzer, Gottfried (1842—1920), Zum 11. Oktober: Der Protestant , X X I . Jahr-
gang, 1918, 17. Okt., Nr . 21, S. 83. 
SchultheB, David, Zwingli: Lieder und Gedichte zur Denkfeyer Huldreich Zwingiis 
usw. Zürich 1818. S. 19. 
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Schultheß, J . Georg (1724—1804), Zwingiis H ü t t e : Helvetischer Kalender für das 
J a h r 1797, Zürich 1797, S. 43, und : Joh . Melchior Schuler, Huldreich Zwingli, 
Zürich 1818, vor dem Titel, und: Zwingliana I I , S. 126 und 222. 
Spach, Bd., Ulrich Zwingli: Evangelisch-protestantischer Kirchenbote für Elsaß-
Lothringen, 13. Jahrg . , 1884. Straßburg. S. 2. 
Stickelberger, Emanuel (1884), Die träfe Wahrhei t : Gedichte. Zürich 1929. S. 48. 
(Zw.-L. 54.) 
Stöber, Adolf (1810—1892), Zwingiis Denkstein bei Kappel: Reisebilder aus der 
Schweiz, Basel 1850, S.91—93, und: Reformationslieder, Basel 1857, S. 38—40. 
(Zw.-L. 89.) 
— Zwingli am Feste der Engelweihe zu Einsiedeln: Reformationslieder. Basel 
1857. S. 33—37. 
Straehle, Julius, Zwingli in der Schlacht bei Kappel: Schweizer Evangelist, 1931, 
Nr. 41. 
SutZ, Johannes (1866), Zwingiis Tod: Rel. Volksblatt, 1926. Nr. 45, S. 377. 
(Zw.-L. 68.) 
Thotna, A., Huldreich Zwingli: Prot . Kirchenzeitung für das evang. Deutschland, 
1884, S. 3. 
Tobler, Rudolf (1882), Am Neujahrsmorgen 1919 im Großmünster: Kirehenbote 
für den Kanton Zürich, 1919, 16. Febr., Nr. 2. 
Tobler, Salomon (1796—1875), „Ulrich Zwingli" (erster und einziger Gesang einer 
unvollendet gebliebenen epischen Dichtung): Lieder des Kampfes, herausg. von 
Salomon Tobler, Gottfried Keller, Robert Weber und Jakob Kubier, zum 
Besten der Hinterlassenen im letzten Kampfe gefallener eidgenössischer Wehr-
männer, Winter thur 1848, S. 131—173, und: Schweizerische Nationalbiblio-
thek, herausg. von Robert Weber, 9. Bändchen, Aarau 1885, S. 43—67 (Ab-
druck von Zwingiis Wanderung in die Heimat im Herbst 1506: Zw.-L. 33—44). 
Usteri, J . , Im Unterliegen — Siegen: Monatsblatt der Evang. Gesellschaft des 
Kantons Zürich, 1931, Nr. 12. 
Usteri, Johann Caspar (1797—1863), Schon drey Mahl hundert J a h r . . . : Lieder 
und Gedichte zur Denkfeyer Huldreich Zwingiis usw. Zürich 1818. S. 28. 
Usteri, Johann Martin (1763—1827), Der armen Frow Zwinglin Klag, anno 1531: 
Alpenrosen, ein Schweiz. Almanach auf das J a h r 1820, Bern, S. 273ff., und: 
Dichtungen in Versen und Prosa, herausg. von David Heß, Berlin 1831, 1. Bd., 
S. 89—94. (Zw.-L. 71.) 
Weber, Heinrich (1820—1900), Zwingiis Denkmal: Neue Alpenrosen. Eine Gabe 
Schweiz. Dichter. Herausg. von J . J . Reithard. 2. Jahrg . Zürich und Frauen-
feld 1849. S. 301—303. 
— „Die Freunde leiden Not!" Gedicht zur Denkmalweihe: Erinnerungsblätter 
zur Einweihungsfeier des Zwinglidenkmals in Zürich. Zürich 1885. 2. Heft, 
S. 39. 
— Zwingli ruft auf. 11. Okt. 1882: Letzter Gruß an seine Freunde. Zürich 1900. 
S. 23f. (Zw.-L. 62.) 
Wetli, Karl (1834—1909), Vor Nathers Entwurf zum Zwinglidenkmal 1882: 
Mskt. im Besitze von Herrn Karl Wetli, Obermeilen. 
— Das Zwinglidenkmal. Am Tage seiner Einweihung, 25. Aug. 1885: Allgemeine 
Schweizer Zeitung Basel und: Nachrichten vom Zürichsee, 1. Sept. 1885, 
und : Erinnerungsblätter zur Einweihungsfeier des Zwingli-Denkmals in Zürich, 
Zürich 1885, 2. Heft, S. 40/41 (komponiert von Nater, Wädenswil). 
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Wetli, Karl (1834—1909), Reformatorenlied zu den in Holz geschnitzten Bildern 
der Reformatoren in Horgen: Mskt. im Besitze von Herrn Karl Wetli, Ober-
meilen. 
— Als ich unerwartet auf meinem Zimmer den Gipsabguß von Zwingiis Brust-
bild an der Horgnerkanzel vorfand. 1891: Mskt. im Besitze von Herrn Karl 
Wetli, Obermeilen; (u. d. T. Zwingiis Bildnis Zw.-L. 92). 
Wirz, Hans Georg (1885), Huldrych Zwingli: Zwingliana IV, 413. 
Wolf, Gottlieb, Auf die Todesfeyer Zwingiis: Lieder und Gedichte zur Denkfeyer 
Huldreich Zwingiis usw. Zürich 1818. S. 26. 
Zehender, Ferdinand (1829—1885), Anna Zwingli: Hauspoesie, 3. Bd., 3. Aufl. 
Frauenfeld 1882. S. 20—21. 
Zwinglin Ulrich (1789), Auf dem Schlachtfeld bey Kappel : Lieder und Gedichte 
zur Denkfeyer Huldreich Zwingiis usw. Zürich 1818. S. 10. 
Anonyme Gedichte. Trauerlied auf den Verlurst Zwingiis und der andern Gefal-
lenen in der Schlacht bey Kappel: Lieder und Gedichte zur Denkfeyer Huldreich 
Zwingiis usw., 1818, S. 13. (Zw.-L. 80.) 
— Kanta te auf die Reformations-Feier der studierenden Jugend in Zürich am 
2. Jänner 1819 (7seitiges Blatt , o. J . ) . 
— Das Schlachtfeld bei Kappel (komponiert von C. v. Blumenthal), Es schlug 
die bange Stunde: Zwingiis Todtenfeyer, gehalten auf dem Schlachtfeld zu 
Kappel den 11. Weinmonat 1831. Zürich 1831. S. 30. (Zw.-L. 81.) 
— Gott, der Quell des Lebens (komponiert von A. Liste), Von Gott kommt Licht: 
ebenda, S. 31. 
— Ein neues Rütlilied und Zwingiis Ruf nach Zürich. Zwei Lieder, dem Schweizer-
volke gesungen und dargebracht zur Nachfeier des 555jährigen Rütlitages und 
zur Vorfeier des 333jährigen Zwinglitages, Zürich 1846. 
— Ulrich Zwingli an seinen Stiefsohn Gerold Meyer von Knonau 1526: Schweize-
risches Protestantenblatt , 13. Jahrg. , 1890, S. 314. 
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— Michel Edlibachs Beichte. Stut tgar t 1931. 
Keller, Gottfried (1819—1890), Ursula: Züricher Novellen, 2. Bd. Stut tgar t 1877. 
König, Th. (1824—1869), Ulrich Zwingli. Culturhist. Roman. 3 Bde. Leipzig 1862. 
309, 339, 370 S. 
Maurer, Adolf (1883), Der Manz. Erzählung aus dem Leben Zwingiis: Zwinglikal. 
1919, S. 21—23. 
— Die Manzin. Erzählung aus Zwingiis Zeit: ebenda 1920, S. 22—28. 
Müller, Erich Siegfried, Sonne über dem See. Roman um Huldrych Zwingiis 
Reformation. Leipzig o. J . (1931). 121 S. 
RllSCh, Johann Baptist (1886), Der Abt von Wartenstein. Erzählung aus der 
Reformationszeit: Der Republikaner, Schweiz. Volkskalender 1926, S. 74—126. 
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1926. 381 S. 
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Senn, Jacques (1883), Chronika des weiland Reiterknechts Ambrosi Schwerter. 
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Stickelberger, Emanuel (1884), Zwingli. Roman. Zürich und Leipzig 1925. 463 S. 
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Stickelberger, Emanuel (1884), Der Eeldprediger: Die verborgene Hand, Schat-
tenrisse zur Geschichte. Stut tgar t 1932. S. 219—226. 
Uhler, Conrad (1851—1919), Das steinerne Kreuz. Roman. Prauenfeld 1909. 
309 S. 
I I I . D r a m a t i s c h e s . 
(Vgl. Hans Nabholz, Ulrich Zwingli in dramatischer Beleuchtung: Zürcher Taschen-
buch auf das J a h r 1912, S. 99ff.) 
Bernoulli, Carl Albrecht (1868), Ulrich Zwingli. Schauspiel. Berlin 1905. 137 S. 
Birch-Pfeiffer, Charlotte (1800—1868), Ulrich Zwingiis Tod. Historisches Trauer-
spiel. Zürich 1837. 134 S. 
Burckhardt, Paul (geb. 1873), Evangelium und Kriegszeit. Ein Spiel aus den Tagen 
von Kappel. Basel 1931. 30 S. 
Epprecht, Robert (1889), Ulrich Zwingli. Acht dramatische Bilder aus seinem 
Leben. Zürich 1931. 47 S. 
Frey, Adolf (1885—1920), Zwingli — Die Kappelerkämpfer — Zwingli — Zwingli 
und die vier Fakul tä ten: Lieder 6, 7, 8 und 10 aus der Fes tkan ta te zur Uni-
versitätsweihe in Zürich 1914. Zürich. S. 15—25 (Lieder 6, 7 a u n d b Z w . - L . 75f.) 
— Zwingli beim Aufbruch nach Kappel: Zürcher Festspiel 1901. Zürich 1901. 
S. 128—139. 
Heer, Fridolin (1884—1933), Huldrych Zwingli. Dramatisches Bild aus der Pest-
zeit in Zürich, in drei Akten. Basel 1918. 32 S. 
Meister, Leonhard (1741—1811), Ulrich Zwingli, ein vaterländisches Schauspiel. 
Zürich 1794. 70 S. 
Müller, Erich Siegfried, Huldreich Zwingiis Abschied. Dramat . Szene: Huldreich 
Zwingli. Kaiserslautern 1931. S. 25—32. 
Nagel, Ernst (1868), Huldreich Zwingli. Ein kirchliches Spiel. Zürich 1931. 61 S. 
Pfenninger, Arthur (1892), Der letzte Tag. Ein Gedenkspiel zu Ulrich Zwingiis 
Tod am 11. Oktober 1531, in zwei Aufzügen. Zürich 1931. 51 S. 
SaliS, von, Arnold (1847—1923), Ein geistlich Spiel auf Zwingiis Todestag, 11. Ok-
tober 1531. Basel 1892. 28 S. 
Schulz, Friedrich (1861—1928), Zwingiis Abschied, 10. Oktober 1531. Ein Fest-
spiel. St. Gallen 1916. 27 S. 
Weber, Heinrich (1821—1900), Ulrich Zwingli. Ein Schauspiel. Frauenfeld 1883. 
210 S. 
Walter, Anton (geb. 1836), Zwingli oder Die Schlacht bei Kappel. Ein Trauer-
spiel. Budapest 1878. 99 S. 
Wysard, Alexander (1840—1912), Ulrich Zwingli. Dramatisches Geschichtsbild. 
Zürich 1874. 109 S. 
— Ulrich Zwingli. Dramat . Gedicht in drei Teilen, 2., umgearbeitete Auflage: 
Dichtungen, Bd. 1. London, Zürich, Bern 1892. 170 S. 
MISZELLEN. 
Beichtzettel für Einsiedein in Zürich gedruckt. 
Herr Pater Dr. Rudolf Henggeler, Stiftsarchivar, Einsiedeln, hat te die Liebens-
würdigkeit, mir einen gedruckten Beichtzettel des Klosters Einsiedeln aus dem 
16. Jahrhunder t zu unterbreiten. Der Text, bei dem hier die Abkürzungen auf-
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